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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับ
อาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 184 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน และด้าน
สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
for independent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีความต้องการ
สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐานในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน กับด้านคุณลักษณะที่จําเป็นใน
วิชาชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับสมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 2) การเปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง พบว่า ความต้องการสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ ทั้งสาขางานไฟฟ้ากําลัง และ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่า ความต้องการไม่แตกต่างกัน 
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The Study of Desired Competencies of Vocational Internship Students  
Based on Enterprise Needs  
 
Chakkrawut  Disaeng1*  Anoma  Siripanich2 and Raweewan Chinatrakul3 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the desired competencies of vocational 
internship students based on enterprise needs and 2) to compare the desired competencies of 
vocational internship students based on enterprise needs, depending on the size of enterprises. 
The samples were 184 staffs working in the electrical and electronics enterprises selected from 
simple sampling technique. The instrument was opinion questionnaire divided into 2 parts, i.e. core 
competency or basic competency and functional competency or occupational skills. Statistic used 
for analyzing including percentage, mean, standard deviation and t-test for independents samples. 
The results can be conducted as follows: 1) The needs of large and medium enterprises towards 
the core competencies or basic competencies, was mainly on the competency of knowledge and 
basic skills which effect to jobs and the competency concerning to characteristics which are 
necessary for jobs, were at high level as well as the needs of functional competencies or 
occupational skills on both electrical power and electronic fields. 2) The comparison of the 
competency needs depending on the size of the enterprises showed that the large and medium 
size enterprises had different core competency or basic competency needs with the statistical 
significant of .05 following the research hypothesis. As for the functional competency or 
occupational skills in the fields of electric and electronics, it was found that there is no statistical 
significant difference. 
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ตลาดแรงงาน โดยต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพได้ [1] ดังนั้น จึงมี
เป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาคือ ผู้สําเร็จการศึกษา
ทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ 
(1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (2) ด้านสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไป และ (3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ [2] 
 เมื่อพิจารณาหลักสูตรของอาชีวศึกษา จะเห็นได้ว่า   




ลักษณะของงานในสาขาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ










 ในช่วงที่ ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายาม
ดําเนินการจัดการฝึกงาน ให้ เป็นไปตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเรื่องการ













































 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้
วิธีการสํารวจ ซึ่งมีการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 กําหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน และผู้
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จําแนกตามขนาด คือ 
ขนาดใหญ่ 45 แห่ง และขนาดกลาง 38 แห่ง แห่งละ     
4 คน รวมทั้งส้ิน 332 คน 
 4.2  กําหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan [5] ได้กลุ่มตัวอย่าง 
181 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการปรับเป็น 184 คน เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรจําแนกตามขนาดของ
สถานประกอบการ แบ่งเป็น สถานประกอบการขนาด
ใหญ่ 23 แห่ง แห่งละ 4 คน รวม 92 คน และขนาดกลาง 
23 แห่ง แห่งละ 4 คน รวม 92 คน 
 4.3  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
4.3.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 
หนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่า สมรรถนะที่จําเป็น
ต่อนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา [6] ประกอบด้วย  
1) สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ คือ 1.1) 
สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน 
โดยเกี่ยวข้องกับ ก) ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม  ข) ด้าน
การคิดและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ค) ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ง) ด้านการติดต่อ ส่ือสาร จ) 
ด้านการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และ ฉ) ด้านการคิดคํานวณและประยุกต์ใช้
ตัวเลข และ 1.2) สมรรถนะเก่ียวกับคุณลักษณะที่จําเป็น
ในวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข) ด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจนิสัยในการทํางาน 
และ ค) ด้านทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและวิชาชีพ 
2) สมรรถนะตามสายงานหรือทักษะ
วิชาชีพ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ผู้ วิ จั ยจึ งดํ า เ นินการโดยการวิ เคราะห์ห ลัก สูตร





อาชีวศึกษา ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional 
Analysis) [7] ผลการวิเคราะห์ พบว่า สมรรถนะด้าน
สาขางานไฟฟ้ากําลัง ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 10 
ด้าน ได้แก่ (1) วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ (2) ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เขียนแบบอ่านแบบระบบไฟฟ้า (4) ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ในอาคาร (5) ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง (6) ซ่อมบํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสสลับ (7) ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (8) ติดตั้ง
ตรวจซ่อมและบํารุง รักษาเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ (9) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ 
(10) ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ส่วนสมรรถนะดา้นสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) เขียนแบบ อ่านแบบ ในงานระบบเสียง ระบบภาพ 
และงานส่ือสารโทรคมนาคม (2) ติดตั้งและทดสอบการ
ทํางานของอุปกรณ์ และวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ 
และงานส่ือสารโทรคมนาคม (3) ซ่อมบํารุงรักษาระบบ








การศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งส้ิน 60 คน ผลการสอบถาม
พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะ




 4.3.3 ร่างแบบสอบถาม และนําเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนําแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน ทําการตรวจสอบ ซึ่งผล
พบว่าข้อคําถามของสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะพื้นฐาน 
และสมรรถนะตามสายงานหรือทักษะวิชาชีพ สาขางาน
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0.21-0.85 จากน้ัน นํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) [8] ได้ค่าความ
เชื่อมั่นในระดับสูง คือ 0.98  
 4.4  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 




 4.5  วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย  
 4.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย        
( Χ ) ค่าร้อยละ (%) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน วิเคราะห์โดย t-test 
for independent samples 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคลากร หัวหน้างาน และผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาฝึกงาน โดยการหาค่าร้อยละ พบว่า สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ เป็นเพศชาย (74%) มากกว่า
เพศหญิง (26%) โดยส่วนมากมีอายุ 30-40 ปี (40%) 
และมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีประสบการณ์ในตําแหน่งงาน 
มากกว่า 10 ปี (65%) น้อยที่สุด ต่ํากว่า 5 ปี (11%) 
ขณะเดียวกัน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
(66%) เช่นเดียวกับสถานประกอบการขนาดเล็ก เพศชาย 
(72%) มากกว่าเพศหญิง (28%) โดยส่วนมากมีอายุ 30-
40 ปี (49%) และมากกว่าครึ่งหน่ึง มีประสบการณ์ใน
ตําแหน่งงาน มากกว่า 10 ปี (46%) น้อยที่สุด ต่ํากว่า 5 
ปี (14%) ขณะเดียวกัน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด (62%)  




ที่จําเป็นในวิชาชีพ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน (Χ = 4.30) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ 
ด้านทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน (Χ = 4.34) และน้อยสุด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Χ = 4.26) ดังแสดงในตารางที่ 1 






Χ  S.D. แปลผล
1. ด้านทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 4.34 0.51 มาก 
2. ด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจ 
   นิสัยในการทํางาน 
4.28 0.62 มาก 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.26 0.55 มาก 
ภาพรวม 4.30 0.50 มาก 
 
5.2.2 ความต้องการของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะพื้นฐาน ในด้านความรู้ 
ทักษะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (Χ = 4.02) โดยด้านที่มีความต้องการ
มากสุด คือ ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม (Χ = 4.24) และ
น้อยสุด ด้านการคิดคํานวณและประยุกต์ใช้ตัวเลข              
(Χ = 3.76) ดังแสดงในตารางที่ 2 






Χ  S.D. แปลผล
1. ด้านมิติสัมพันธ์ทางสังคม 4.24 0.58 มาก 
2. ด้านการพัฒนาตนเองในด้านการ 
   เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4.10 0.70 มาก 
3. ด้านการคิดและมีส่วนร่วมในการ 
   แก้ไขปัญหา 
4.03 0.68 มาก 
4. ด้านการติดต่อส่ือสาร 3.99 0.97 มาก 
5. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 0.70 มาก 
6. ด้านการคิดคาํนวณและประยุกต์ใช้  
  ตัวเลข 
3.76 0.74 มาก 
ภาพรวม 4.02 0.72 มาก 
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ไฟฟ้ากําลัง พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน        
(Χ = 3.72) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ ด้าน
การวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
(Χ = 4.00) และน้อยสุด ด้านการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Χ = 3.57) ดังแสดงในตารางที่ 3  






Χ  S.D. แปลผล 
1. ด้านการวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้า 
   กระแสตรงและกระแสสลับ 
4.00 0.66 มาก 
2. ด้านการทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ ์
    อิเล็กทรอนิกส์ 
3.85 0.70 มาก 
3. ด้านการเขียนแบบ อ่านแบบระบบ 
   ไฟฟ้า 
3.80 0.78 มาก 
4. ด้านการติดต้ังระบบไฟฟ้าในอาคาร 3.77 0.71 มาก 
5. ด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3.67 0.78 มาก 
6. ด้านการติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 3.64 0.75 มาก 
7. ด้านการซ่อมบาํรุงรักษาและทดสอบ 
   เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ 
3.63 0.82 มาก 
8. ด้านการทดสอบคุณลักษณะเคร่ือง- 
   กําเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
3.62 0.79 มาก 
9. ด้านการติดต้ังตรวจซ่อม และบํารุง  
   รักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับ 
   อากาศ 
3.60 0.88 มาก 
10. ด้านการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
     ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
3.57 1.03 มาก 




อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 
3.52) โดยด้านที่มีความต้องการมากสุด คือ ด้านการซ่อม













    คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
3.63 0.83 มาก 
2. ด้านการติดต้ังและทดสอบการ 
   ทํางานของอุปกรณ์ และวงจรใน 
   งานระบบเสียง ระบบภาพและงาน 
   ส่ือสารโทรคมนาคม 
3.56 0.70 มาก 
3. ด้านการเขียนแบบอ่านแบบ ในงาน 
   ระบบเสียง ระบบภาพและงาน 
   ส่ือสารโทรคมนาคม 
3.52 0.84 มาก 
4. ด้านการซ่อมบํารุงรักษาระบบเสียง  
   ระบบภาพ และงานส่ือสาร 




   งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3.44 0.92 ปาน
กลาง 
ภาพรวม 3.52 0.69 มาก   
 5.3  ผลการเปรียบเทียบความต้องการสมรรถนะที่ 
พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา 
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ มีดังนี้ 
5.3.1 สมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะพื้นฐาน 
พบว่า ในภาพรวม สถานประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง มีความต้องการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
5.3.2 สมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะ
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ตัวบุคคลนั้นมา ที่เรียกว่า “ส่ิงที่เป็น” ไม่ใช่ “ส่ิงที่เห็น” 
ตามที่ชูชัย [9] กล่าวไว้ว่า ส่ิงเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมใน
การทํางานของบุคคลอย่างมากและเป็นส่วนที่พัฒนาได้




สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒนา [10] ซึ่งพบว่า สถาน
ประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ มี
ความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงานในด้านบุคลิกภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  มีความพึงพอใจอยู่เป็นอันดับ









1) สาขางานไฟฟ้ากําลัง จากผลการวิจัย 
พบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ต่าง






จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [12] ซึ่งรายละเอียด
เหล่านี้จะปรากฏในรายวิชาบังคับของสาขาวิชา 
2) สาขา ง านอิ เ ล็ กทรอ นิ ก ส์  จาก
ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง ต่างมีความต้องการในภาพรวม และรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก โดยด้านการซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีความต้องการมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงนภา [13] ที่ได้กล่าวว่า 
การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ต้องมีการมุ่งเน้นการผลิต
ช่างเพื่อการซ่อมแซม เครื่องใช้สํานักงาน บ้านและที่อยู่
อาศัย เครื่องมืออุตสาหกรรม ดังนั้น สมรรถนะด้านนี้จึง
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ขนาดของสถานประกอบการ 
มีผลต่อความต้องการสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะ
พื้นฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจาก สมรรถนะย่อยทั้ง   




[14] ที่กล่าวว่า สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะท่ีสะท้อน
ถึงค่านิยมหลักขององค์กร จึงมีความคาดหวังให้พนักงาน
ทุกคน ทุกตําแหน่งงานต้องมี เช่น การทํางานเป็นทีม 
เป็นต้น ขณะที่ ความต้องการด้านการคิดและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
สมรรถนะ 2 ด้านนี้ เป็นส่ิงที่สถานประกอบการทั้งขนาด





สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเมธ [15] ซึ่งพบว่า ความพึง
พอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
ฝึกงานอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 2) ด้านคุณลักษณะที่จําเป็นในวิชาชีพ 
พบว่า สมรรถนะย่อยด้านกิจนิสัยอุตสาหกรรม หรือกิจ
นิสัยในการทํางาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ




ต่อการปฏิบัติงาน หรือผลงานโดยรวม ดังนั้น กิจนิสัย
อุตสาหกรรม จึงเป็นส่ิงจําเป็น ขณะที่ ด้านทัศนคติที่ดี
ต่อการทํางาน และด้านคุณธรรมจริยธรรมกลับพบว่า มี






มี คือ ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ รักองค์ เป็นต้น 
6.2.2 สมรรถนะตามสายงาน หรือทักษะวิชาชีพ 
 1) สาขางานไฟฟ้ากําลัง ผลการเปรียบเทียบ
ความต้องการระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่กับ



















สมรรถนะทั้ง 2 ด้านนี้สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง ต่างมีความต้องการที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการ สอดคล้องกับอนันต์ชัย 
[16] ได้กล่าวว่า สมรรถนะตามหน้าที่ เป็นสมรรถนะที่





 2) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ผลการ
เปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่      
กับขนาดกลาง เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเขียนแบบ     
อ่านแบบในงานระบบเสียง ระบบภาพและงานส่ือสาร
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งานส่ือสารโทรคมนาคม พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน








ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มี 
 7.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึกงานระดับอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถาน
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